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Domingo
? Tí»» ........................... del domingo
“PARA ALLÁ vamos 
todos”... Repetimos, 
una y otra vez, 
cuando hablamos de 
la vejez. ¿ Y cuál es la 
situación de los 
viejos en nuestro 
medio? Pequeños 
detalles se traducen 
en una mayor 
calidad de vida, 
para ellos
Y  e n t o n c e s  D i o s  d e c i d i ó  d a r le  
3 0  a ñ o s  d e  v id a  a l h o m b r e ,  a l 
a s n o ,  a l p e r r o  y  a l  m ic o .  E l 
h o m b r e ,  d e  a n g u r r io s o ,  p id ió  
v iv i r  m á s . Y  lo s  a n im a le s ,  c o n  
u n  t o q u e  d e  p r u d e n c ia ,  s o l i c i ­
ta r o n  “r e b a ja " .  Y  e n t o n c e s ,  le s  
q u i t a r o n  -a  e l lo s -  1 8 ,  1 2  y  1 0  
a ñ o s  - r e s p e c t iv a m e n te -  y  s e  
lo s  e n c i m a r o n  a l s e r  h u m a n o . .. 
c o n  u n  a g r e g a d o :  l l e v a r  s o b r e  
lo s  h o m b r o s  h u lt o s  o  c a r g a s ,  
g r u ñ ir  y  p e r d e r  d ie n t e s ,  r e n u n ­
c ia r  a  a lg o  d e  la  c a b e z a  y  
p r o d u c ir  r is a  o  b u r la  e n  e l  
v e c in d a r io - .  E l c u e n t o  q u e  
r e c o g e n  lo s  H e r m a n o s  G r im m  
-y  q u e  r e c u e r d a  S im o n e  d e  
B e a u v o i r  e n  u n o  d e  s u s  l ib r o s -  
p u e d e  s e r ,  e n  la  v id a  r e a l  m á s  
o  m e n o s  d r a m á t ic o .  L le g a r  a  
v i e jo . .. ¿ T a n  b u e n o ?  ¿ T a n  m a lo ?
querido viejo?
F i n  d e  l a  e m i s i ó n
“H e  l l e g a d o  a l f in a l  d e  la  c u e r ­
d a " .  c u e n ta n  q u e  d i jo  W in s t o n  
C h u r c h il l .  s i e n d o  u n  a n c ia n o .  
¿ P e r o , c u á n d o  p u e d e  d e c i r s e ,  
r e a l m e n te  q u e  u n o  lo  e s ?  ¿A  lo s  
6 5 ,  7 5 ,  8 5 ?
La e s p e r a n z a  d e  v id a  e r a  d e  
1 8  a ñ o s  e n t r e  l a s  a n t ig u o s  r o ­
m a n o s .  D e  2 5 ,  e n  e l  s ig lo  X V II :  
y  d e  3 0 ,  a l  s ig u ie n te .  Y ,  e n  e l  
X IX ,  d e  5 5 -6 0 .  E n  la  E d a d  M e ­
d ia  - é p o c a  d e  s u e ñ a s  d e  t r iu n fo  
d e  la  ju v e n tu d  s o b r e  la  s e n e c ­
tu d -,  u n  c a m p e s in o  s e  c o n s id e ­
r a b a  d e  e d a d  a v a n z a d a  a  lo s  3 0 .  
C u a n d o  m u r ió  C a r lo s  V , d e  4 2 ,  
e n  e l  s ig lo  X IV , s e  le  s e ñ a ló  d e  
a n c ia n o  v e n e r a b le  y  s a b io .  H o y , 
e l  p r o m e d io  d e  e d a d  e n  C o ­
lo m b ia  e s t á  e n  7 2  a ñ o s ,  p a ra  la s  
m u je t e s ,  y  7 0 ,  p a r a  lo s  h o m ­
b r e s ,  y  s u s  p o t e n c ia le s  d e  d e s ­
e m p e ñ o  y  d is fr u te  e n  la  v id a  
s o n  m u c h o  m a y o r e s  q u e  a n te s .
F u e r a  d e  c i r c u l a c i ó n
"E s  la  v e je z  v ia je ra  d e  la  n o ­
c h e " . . .  U n a  “in te rm e d ia ria  e n tr e  
la  e n f e r m e d a d  y  la  m u e r te “, 
p a r a  G a le n o .  U n a  e n fe r m e d a d , 
p a r a  R o g e l io  B a c o n .  ¡V ie jo ! P a ra  
a lg u n o s ,  u n  té r m in o  d e s p e c ti ­
v o . M á s  e n  n u e s tr o  p a ís .  q u e  
“s a c a  d e  c ir c u la c ió n "  d e l m u n d o  
la b o r a l a l q u e  e m p ie z a  a  m a rc a r  
c o n  e l  4  a d e la n te .  Q u e  d e s c o n o ­
t
mi
c e  e  ir r e s p e ta  la  r e a l id a d  d e l 
v ie jo .  Y  q u e  p a r e c e  ig n o r a r  q u e ,  
e n  2 5  a ñ a s ,  e l  2 5 %  d e  la  p o b la ­
c ió n  c o lo m b ia n a  te n d rá  p u e s ta  
e n  la  fr e n te  “e s a  e t iq u e ta " .
H a b la m o s  s o b r e  la  v e je z  y  
la s  o p c i o n e s  d e  t e n e r  u n a  
m a y o r  c a l id a d  d e  v id a  - e n  e s a  
e ta p a - ,  c o n  u n  e q u ip o  in t e r d is ­
c ip l in a r io  c o n f o r m a d o  p o r  T e -  
r e s ita  G a l lo  M .. t e c n ó l o g a  d e ­
p o r t iv a  y  g e r o n t ó lo g a ;  G lo r ia  
P a tr ic ia  Z u lu a g a .  s i c ó l o g a  y  
g e r e n t ó lo g a :  S te lla  M o r e n o ,  n u -  
t r i c io n i s t a ;  y  L u is  H o r a c i o  G i l ,  
m é d ic o .
S in  p o d e r
¿ Q u e  c ó m o  s e  a s u m e  a l  v ie jo ,  
e n  e s t o s  la r e s ?  E n  la  c o n v e r s a ­
c ió n  q u e d a  c la r o  q u e . . .
S e  le  t ra ta  c o m o  n iñ o ,  c o m o  
ig n o r a n te  y  - c o n  a  v e c e s  c o n  la  
id e a  d e  p r o t e g e r l o  o  p o r  lá s t i­
m a -  s e  le  a r r e b a ta  e l  “p o d e r “: 
d e  h a c e r ,  o p i n a r ,  p a r t ic ip a r ,  y  
h a s ta  d e  m o v e r s e .
S e  ig n o r a  la  s e n s ib i l id a d  q u e  
d e s a r r o l la  f r e n t e  a  s u  a c u m u l a ­
d o  d e  “p é r d id a s "  ( e m p le o ,  h i ­
jo s .  a m ig o s ,  p a r e ja ,  c a p a c i d a ­
d e s  a u d it iv a  y  v is u a l,  c o o r d i ­
n a c ió n  d e  m o v im ie n t o s ) .
S e  l e  l l e n a  d e  r e s t r i c c io n e s  -  
e n  m u c h o s  c a s o s  n o  ju s t i f ic a -  
c ía s -  o  d e  d ie ta s  b la n d a s  -s in  
la s  v it a m in a s  q u e  r e q u ie r e n - ,  
q u e  n o  c o n t e m p l a n  lo s  c a m ­
b io s  q u e  e x p e r im e n t a n :  m a s t i ­
c a c i ó n  m e n o s  e f i c i e n t e  -p o r  
p é r d id a  d e  d e n t a d u r a - ,  m e n o r  
s a l iv a c ió n ,  a p e t i t o  y  c a p a c i d a d  
d e  d ig e s t ió n  y  a b s o r c i ó n ;  a l t e ­
r a c io n e s  e n  o l f a t o  y  g u s t o  -  
m e n o r  a p e t i t o  y  s e n s ib i l id a d  a 
la  s a l  y  a l  d u lc e .
S e r e s  d e v a l u a d o s
Y  s ig u e n  la s  d e f ic  ie n c ia s  c u a n ­
d o  p e n s a m o s  e n  v ie jo s . . .
D e s c o n o c im ie n t o  d e  s u  p a ­
t o lo g ía .  A t e n c ió n  m é d ic a  m u y  
m e c á n i c a  -y  la r g a s  c o l a s  p a r a  
t e n e r  a c c e s o  a  e l la - .  I n d if e r e n ­
c ia  p o r q u e  t o d o  lo  r e d u c i m o s  
a  " a c h a q u e s  d e  v ie jo " .
D e v a lu a c ió n  y  s u b v a lo r a c ió n .  
U n  p e n s a r  p r im e r o  e n  la  r e la ­
c ió n  c o s t o - b e n e f i c io  q u e  e n  
o f r e c e r  c a lid a d ,  e n  la  v id a  q u e  
le s  q u e d a .  M e jo r  v a c u n a c ió n  
t r e s  a ñ o s ,  q u e  c ir u g ía  p a r a  u n  
h o m b r e  d e  8 5  q u e  p u e d e  d u r a r  
p o c o s  m e s e s .  “C o n  8 0 ,  p a r a  
q u e  a r r e g la r s e s  lo s  d ie n t e s " .
Fulo W. EittM Smmm. GwjMk 
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¿Que loro viejo no aprende a 
bahíar? A cualquier edad 
existe la ¡fusibilidad de 
descubrir algo nuevo. Atbcrt 
Scbuvitzer, en 1949.
loto Fwrz KfM«. Dfi .««o 20th CfNU*» 
Pxotogiwht. Wcvnn ludMig folofnr
“Es la vejez viajera de la noche ". 
Lucia Moboly. 1980.
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U n  n o  d e d ic a r l e s  t ie m p o .  “E s  
q u e  s e  a c u e s t a  t e m p r a n o ,  e s  
q u e  e s t á  m u y  c a n s a d o ,  e s  
q u e . . . "
La d e c i s i ó n  d e  e n d o s a r le s  la  
r e s p o n s a b i l id a d  -a  v e c e s  s u ­
p e r io r  a  e l lo s -  d e  la  m a t e r n i­
d a d  y  la  p a t e r n id a d  d e  lo s  
n ie to s .
U n  m ir a r lo s  c o m o  u n  e s t o r ­
b o  y  o lv id a r  e l  r e s p e t o  a l s e r  
h u m a n o  y  a  u n a  v id a  c o n s t r u i­
d a  a ñ o s  y  a ñ o s  e n t e r o s .
C o n  c u i d a d o
¿ V ie jo ,  m i q u e r id o  v ie jo ?
E n tr e  l a s  i n c a s :  h o n r a d o ,  c u i ­
d a d o ,  t e m i d o  y  o b e d e c id o ;  t r a ­
b a ja  e n  la  m e d id a  d e  s u s  p o s i ­
b i l id a d e s ,  r e c i b e  a u x i l io  e c o ­
n ó m ic o .
E n  B a l i :  l e  s a c a  e l  c u e r p o  a  la  
o c i o s id a d  y  e s  e l  q u e  n a rr a ,  
d ir ig e ,  e n s e ñ a .
E n  c a s a  d e  lo s  y a k u t a s  ( S ib e -  
r ia ) :  t i e n e  h is to r ia  d e  m a lt r a to ,  
e x p u ls ió n ,  p r iv a c ió n  d e  la  li -  
li e r ta d  y  m a la  a l im e n t a c ió n .
P a r a  lo s  Y a g a n e s ,  e n  T ie r r a  
d e  F u e g o :  e s ,  p a r a  é l ,  la  p r im e ­
ra c o m id a ,  e l  m e jo r  lu g a r ;  y  
n u n c a ,  la  b u r la  o  la  s o le d a d .
E n tr e  e s q u im a le s ,  a l  t ie m p o  
q u e  o c u p a  e n  la s  l e y e n d a s  e l  
ro l d e  m a g o ,  in v e n t o r  y  c u r a n ­
d e r o  - m e n c i o n a n  a  N e rw ik  u n a  
a n c ia n a  q u e  h a b i t a  d e b a jo  d e l 
a g u a  y  s e  p o n e  g e n e r o s a  c u a n ­
d o  u n  s h a m á n  la  p e in a - ,  e x i s ­
te n  r e l a to s  s o b r e  la  c o s t u m b r e  
d e  e n v ia r  a l  a n c ia n o  a  e s p e r a r  
la  m u e r t e  e n c e r r a d o  e n  u n  ig lú  
o  r e p o s a n d o  s o b r e  la  n ie v e .
Y  c u e n ta n  q u e  p u e b lo s  h o p is ,  
c r e e k s  y  c r o w s  s e  lo  lle v a n  p a ra  
u n a  c h o z a ,  a le ja d a  d e  la s  a ld e :is ,  
c o n  a lg o  d e  c o m id a  y  a g u a ...  
h a s ta  q u e  le s  d u e r e  la  c u e rd a .
P uesto  ganado
Q u e  e n  la  C h in a  la  g e n t e  q u ie r e  
s e r  m á s  v ie ja  p a ra  g a n a r  e n  
c o n s id e r a c ió n  y  a u to r id a d . Q u e  
la s  ta o ís ta s  a s o c ia n  la  v e je z  c o n  
u n a  fo rm a  s u p r e m a  d e  la  v id a . 
E n  G r e c ia ,  c o n  la  s a b id u ría . E n  
d iv e r s a s  p a ís e s  d e l  m u n d o  e x is ­
te n , c o n  r e la c ió n  a  lo s  a n c ia n o s ,  
v iv ie n d a s  a s is t id a s ,  lu g a re s  d e  
a t e n c ió n  d iu r n a , a s e s o r ía s ,  ta ri-
M e jo r  p r e v e n ir  q u e .. .  Y  h a y  
q u e  p e n s a r  e n  u n  t r a b a jo  in te ­
g r a l - c a l id a d  d e  v id a , s a lu d , 
b ie n e s ta r - ,  e n  la  a t e n c i ó n  a l 
v ie jo .  U n  g r u p o  in te r d is c ip l i-  
n a r io  n o s  r e c o m i e n d a .. .
• “Y  u s te d  c o n  ta n to s  a ñ o s  ¿q u e  
t ie n e  q u é  v a  a  h a bla r? ; s e  p a s ó  
d e  m o d a " .  E n  e l  m u n d o  fa m i­
liar: r e s p e te  .su p u e sto ,  s u  d e ­
r e c h o s ,  s u s  d e s e o s :  e s t im u le  e l  
q u e  é l  a s u n ta  la  r e s p o n s a b ili­
d a d  d e  v iv ir; c r e e  e s p a c io s  d e  
e n c u e n t r o  y  p a ra  la  retro a li- 
m e n ia c ió n  a b u e lo s -n ie to s  -v a ­
lo re  e l  p a p e l d e  lo s  m a y o r e s  
e n  la  tra n s m is ió n  d e  tra d ic io ­
n e s ,  c u ltu ra , a n é c d o ta s - .  D e le  
m u c h o  a p o y o ,  s o p o r te  e m o ­
c io n a l .  a m o r , c o m p r e n s ió n .
• " E s o  s o n  a c h a q u e s  d e  la  v e ­
je z " .  ¡O jo ! P r e v e n g a . Ñ a s  s u ­
g ie r e n  u n a  e v a lu a c ió n  m é d i­
c a  a n u a l ( m ín im o ) ,  p a r a  d e ­
te c ta r  f a c to r e s  d e  r ie s g o , a n a ­
liz a r  s i  la  d ie ta  q u e  c o n s u m e  
e s  la  a p r o p ia d a  o  n e c e s ita  
s u p le m e n to s .  H a c e r  p r u e b a s  
d e  la b o r a to r io  (a z ú c a r e s ,  p e r ­
fil l ip íd ic o ,  c o le s t e r o l,  t r ig lic é -  
r id o s ).  U n  tra ta m ie n to  in d iv i­
d u a liz a d o , p o r  s u p u e s to .
• “Y  p a r a  q u é  v a  a  s a lir , p o r  a h í  
a  v e n t ia r s e " .. .  R e s c a t e  y  p o s i ­
b il i te  la s  r e l a c io n e s  d e l v ie jo .  
P e r t e n e c e r á  g r u p o s ,  a l im e n ­
ta r  a m is ta d e s .  E s t a b le c e r  v ín ­
c u l o s  a fe c t iv o s  p e r m a n e n te s ,  
n o  s o lo  c o n  la  fa m ilia .
• " E s  q u e  c o m o  é l  a b r e  la  b o c a  
y  t i e n e  m a y o r  s a l iv a c ió n ,  
q u e  c o m a  p r im e r o " .  N o  s e ­
g r e g u e  a l  a n c ia n o ,  a  la s  h o ­
r a s  d e  la  c o m id a .  Q u e  c o m ­
p a r ta  e n  fa m il ia .  Y  p ie n s e :  
s u  c a l id a d  d e  v id a  d e p e n d e  
d e  la  c a l id a d  d e  a l im e n t a ­
c ió n  d e  to d a  la  v id a . E s  
b á s i c o  ir  a p r e n d ie n d o ,  t a m ­
b ié n ,  c o n  e l  p a s o  d e  lo s  
a ñ o s ,  a  c o n s u m ir  m e n o r  c a n ­
t id a d  d e  c a lo r í a s  y  a  m a n te -
M e
impactaron
"En Cali me invitaron a visi­
tara Alejandro Gutiérrez, un 
señor que tiene 112 años. 
Vive solo en una bodega y la 
cuida, lava su ñopa, hace su 
comida. Vive de lo que le 
pagan por cuidar los carros. 
Una familia para la que tra­
bajó le da, mensualmente, 
35 mil pesos, que él va y 
reclama, al centro, a pie. 
porque nunca ha montado 
en carro o en bus porque 
dice que estos lo llevan a 
uno lejos de donde va. Ca­
mina diario 2, 3, 4 kilóme­
tros. Es autosuficiente. Es un 
caso ejemplarizante".
Gloria Patricia Zuluaga.
"Mi abuelo murió de 95 
años. Me permitió cambiar 
la visión que tenía yo de la 
vejez. Y recuerdo mucho al 
señor León Londoño, muy 
lúcido y participativo. Cuan­
do cumplía años le pregun­
taba; don León, ¿usted cuán­
tos años tiene? Y me decía: 
no tengo ninguno, porque 
todos me los he gastado. 
Fue un señor que se murió 
de 84 años, en cuestión de 
un mes, cuando se sintió 
viejo. Me enseñó que uno 
no puede renunciar a todo 
lo que ha trabajado y cons­
truido en la vida".
Teresita Gallo.
Una regla de oro en 
la relación con los 
viejos, respetarles 




fa s  r e d u c id a s  e n  t ra n s p o r te  y  e n  b r o s  e s p e c ia l e s  c o n  in fo rm a -  P e r o  a q u í  n o s  fa lta  m u c h o  c o n o -  lu g a r  q u e  le  c o r r e s p o n d e  y  q u e
e s p e c t á c u la s ,  c o m it é s  d e  v ie jo s  c ió n  s o b r e  v id a  d e  c iu d a d  y  c im ie n t o  p a r a  p a s a r  d e l d ic h o  a l s e  g a n ó ,  c o n  to d o  e l  a m o r  y  to d o
a s e s o r e s  d e  lo s  m u n ic ip io s ,  li- c o t id ia n a  p a r a  f a c i lita r le s  la  v id a , h e c h o ,  p a ra  d a rte ,  a i v ie jo ,  e l
¡Eso es calidad!
n e r  u n  p r o g r a m a  d e  e je r c i ­
c i o  f ís ic o .
I m p o r t a n t e :  e s t im u la r  e n  é l ,  
e l  g u s t o  p o r  la  c o m id a ;  q u e  
s ig a  m a n ip u la n d o  lo s  a l i ­
m e n t o s  ( p a r a  a c t iv id a d  m o ­
t o r a  y  c o o r d in a c ió n ) .  A u ­
m e n t a r  e l  c o n s u m o  d e  c a l ­
c i o  ( m e jo r ,  l e c h e s  d e  a lta  
d ig e s t ib i l id a d  y  a c id i f ic a d a s  
- c o m o  e l  y o g u r t - ) ,  p a r a  p r o ­
t e c c ió n  d e  lo s  h u e s o s .  Y  d e  
f ib r a  - f ru ta s ,  v e r d u r a s  y  a l ­
g u n o s  c e r e a le s  y . c u a n d o  
s e a  n e c e s a r i o  s u p le m e n t o s -  
( a d e m á s  d e  la  r iq u e z a  d e  
v ita m in a , ú t i l e s  p a r a  c o m b a ­
t ir  e l  e s t r e ñ im ie n t o ) .  C a m ­
b ia r  g r a s a  d e  o r ig e n  a n im a l  
p o r  la  v e g e ta l ;  d is m in u ir  a z ú ­
c a r e s  y  p r e f e r ir  c a r b o h i d r a ­
t o s  e n  fo n n a  d e  c e r e a le s ,  
p lá t a n o s  y  t u b é r c u l o s .
• P a ra  t e n e r  e n  c u e n ta :  V ita m i­
n a  D , c o n  e x p o s ic ió n  a l s o l  o ,  
s i n o ,  c o n  s u p le m e n to s ,  p a ra  
fi ja r  e l  c a lc io .  F ru ta s  r ic a s  e n  
p o t a s io  (g u a y a b a ,  b a n a n o ,  
p a p a y a  y  la  n a ra n ja )  p a ra  
q u ie n e s  u s a n  d iu r é tic o s .  M o ­
d e r a c ió n  d e  la  s a l  ( y  a c e n tu a r  
e l  s a b o r  d e  la s  c o m id a s  c o n  
h ie rb a s  y  e s p e c ie s )  -p a r a  c o m ­
b a tir  h ip e r te a s ió n - .
• ¿M i m a m á ;  m i p a p á ?  E llo s  
e s t á n  b ie n " .  Y  n o  lo s  p a s a n  
a l t e l é f o n o .  “L o r o  v ie jo  n o  
a p r e n d e  a  h a b la r " .  Y  s e  le s  
n ie g a  la  p o s ib i l id a d  d e  q u e  
s ig a n  a p r e n d ie n d o .  “ ¡P a ra  
q u é  l e  c u e n t o ,  s i s e  l e  v a  a  
o lv id a r " .  Y  n o  le s  c o n v e r ­
s a n .  H a y  q u e  p r o p ic i a r  a c t i ­
v id a d e s  m e n t a le s ,  n e u r o c e -  
r e b r a le s .  a u d it iv a s ,  p a r a  e s ­
t im u la r  m e m o r ia ,  a t e n c i ó n ,  
c o n c e n t r a c ió n  (p o r  e je m p l o ,  
c r u c ig r a m a s ,  s o p a s  d e  l e ­
t r a s ) .  C o m p a r t i r  y  c o m e n t a r  
n o t ic i a s ,  a c t u a l id a d ,  p r o g r a ­
m a s  d e  t e l e v is ió n ,  p e l íc u la s .  
“A h í le  e s to y  p a g a n d o  a  u n a  
g e n t e  p a ra  q u e  m e  e n tr e te n g a  
a  m i v ie jo " . ..  N o  s e  tra ta  d e  
s u b s a n a r  c o n  p la ta . Y  d e  e n ­
v ia r lo  d o n d e  s e a ,  c o n  ta l d e  
q u e  m a te  e l  t ie m p o . P r o c u r e  
u n  p ro g ra m a  p e rm a n e n te ,  p re ­
v e n tiv o . d e  m a n te n im ie n to  fí­
s ic o  y  r e c r e a c ió n . C o n  e x a ­
m e n  m é d ic o  d e  e n tr a d a . S in  
p r e te n s io n e s  d e  m e ta s ,  r e to s , 
t ie m p o s . Q u e  g e n e r e  p la c e r .
e l  r e s p e to .
n o  c a n s a n c io .  I n c lu y e n d o  lo s  
n u e v o s  a p a r a to s  d e  g im n a s ia ,  
a d a p ta d o s  a  s u s  n e c e s id a d e s .  
C o n  o p c io n e s  d e  a ir e  lib re  
(r e c ib ir  s o l .  p a ra  la  v ita m in a  
D ).  C a m in a ta s  d ia ria s , o ja lá  e n  
g m p o  -p a ra  so c ia liz a r - .
• “M ira , c ó m o  e s t á  d e  r a ra  m i 
m a m á ;  ¿ v o s  c r e e s  q u e  m e  
q u i e r e  c o l a lw r a r  y a ? "  N o  le s  
d e s c a r g u e  la  c r ia n z a  d e  lo s  
n ie to s .  Q u e  s u  r o l  s e a  m á s  e l  
d is f r u t e  d e  e s t o s .
• “N o  la v e ,  n o  p la n c h e ,  y o  le  
l l e v o  e l  in a lá m b r ic o ,  q u é d e ­
s e  q u i e t o ”. N o  “p a r a l ic e "  a !  
v ie jo .  S i  e s t á  e n  c a p a c i d a d . . .  
Q u e  v a y a  p o r  e l  p e r i ó d ic o  a  
la  e s q u in a ,  o  a l t e a t r o ,  a  a  
p a g a r  lo s  s e r v i c io s .  N o  lo  
c o n d e n e  a l  e n c i e r r o .
® “L lé v a te , h o y . v o s a  m i m a m á ... 
A  q u ié n  le  t o c a  m i p a p á  e s to s  
q u in c e  d ía s .. ."  P a ra  e s ta r  to d o  
e l  d ía  e n  m a n o s  d e  u n a  e m ­
p le a d ;)  q u e  n o  le  h a b le ,  lo  
m a ltra te , le  g r ite  o  le  d é  d ro g a  
p a ra  q u e  s e  d u e rm a , o  s e  
s ie n ta  a r r im a d o  e n  c a s a  d e  u n  
h i jo  m e d io  a b a n d o n a d o , c o n  
p é rd id a  d e  a u to n o m ía  y  s o le ­
d a d , e s  p r e fe r ib le  e s ta r  e n  u n  
h o g a r  -f )e r o  c o n  a te n c ió n  in te ­
g ra l-. ¿U n a  m e jo r  a lte rn a tiv a ?  
E n  e l  d ía , u n  h o g a r -s o c ia l iz a n ­
d o  y  c o m p a r t ie n d o -  y  e n  la  
n o c h e ,  c o n  s u  fa m ilia .
• Y  p e n s a n d o  e n  m e d io  y  s is te ­
m a ... Q u e  la s  a u to r id a d es  te n ­
g a n  e n  c u e n ta  a  la p o b la c ió n  
q u e  e n v e je c e .  E n  p la n e a c ió n  
u rb a n a , d e s a rro llo s  a r q u ite c ­
t ó n ic o s  s in  lla n e r a s ,  a c tiv id a ­
d e s  (v ie jo te c a s ,  c in e fo r o s ,  g ru ­
p o s  p r e c o o p e r a tiv o s , la b o r  d e  
s e r v id o  c o m u n ita r io ) , e st ím u ­
lo s  -d e s c u e n to s  e n  tra n sp o r te , 
e s p e c tá c u lo s - ,  Y  tra b a ja r  e n  u n  
“p r o y e c to  d e  v e je z ” -e n  p la n ­
te le s  e d u c a tiv o s , e n  tra b a  jo  c o n  
la fa m ilia - p a ra  q u e  c o n o z c a ­
m o s  y  n o s  p re p a r e m o s  p a ra  e l  
p r o c e s o  d e  e n v e je c im ie n to .
“Tuve la oportunidad de 
vivir con mi abuelo desde los
6 años. Era médico gineco- 
obstetra. Querendón, jugue­
tón, inteligente; estimulaba 
continuamente a los nietos a 
I  que estudiaran y estudió has- 
I ta el día en que se murió. 
I  Fue un ejemplo de vida, de 
I  positivismo. Y también ten- 
| go muy presente los últimos 
I  años de mi otro abuelo,
I  abogado, poeta, una caja de
1 música La oportunidad de 
| compartir con ellos me per- 
| mitió entender lo engrande- 
a cedor que es disfrutar de lo 
í  que nos ofrece un viejo; 
. hace que yo le tenga un gran 
■ respeto".
■ Luis Horacio Gil.
“Mi mamá es una mujer de 
84 años. Se ha cuidado 
siempre en la alimentación. 
Se le presentó una ganan­
cia de peso que la acompa­
ñó durante 5 años. Cuan­
do llegó a los 82 decidió 
que no podía seguir au­
mentando de peso. Me pi­
dió la orientación y, a partir 
de entonces, logró su meta 
de disminuir 5 kilos, des­
prendiéndose de lo más 
amado de su vida: el dulce. 
Es un ejemplo de que, a 
cualquier edad, cuando uno 
tiene una fuerte motiva­
ción y con un cambio deci­
sivo de una conducta ali­
mentaria, logra el resultado 
que desee”.
Stella Moreno.
Una villa batallando y  dando guerra. Y un dia lo 
reconoció: "He llegado a!final de ¡a cuerda". Winston 
Churchill, ¡941.
M* Ycxfiuw Kaksh. Gru« r Ccxiícton. Del i*«o 20im O niurt
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Y siempre conservó su buen humor. George Bemard 
Sbau\ en 1943■
